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食品 ４８社 非鉄金属 ３５社
繊維業 ６６ 金属製品 ４０
木材・家具 ３ 機械 １５６
パルプ・紙 １０ 電機・電子機器 ２２１
出版・印刷 ６ 輸送用機器・造船 ９
化学・医薬 １６８ 自動車・部品 ７４
石油・石炭 ３ 精密機器 ３９























食品 ４社 非鉄金属 １社
繊維業 １６ 金属製品 ６
木材・家具 １ 機械 １８
パルプ・紙 ２ 電機・電子機器 ２８
出版・印刷 ０ 輸送用機器・造船 ３
化学・医薬 ２５ 自動車・部品 ９
石油・石炭 ０ 精密機器 ６
ゴム・皮革 ５ その他製造 ５
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